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Stata of Haine 
OFFICE OF Tl-!Z ADJUTANT G31IBRAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
____ S_an_f_o_r_d _______ , Maine 
Date June 27, 1940 
Name Elizabeth Bates 
Str eet Address __ ~2~P~r~e~s~c~o~t~t~----------------------
City or Tovm __ ...... s ...a .... n .... £ .... a .... r.... d~,,......z""~a ..... i.... o ._e~-------------------
How lon~ in United States ___ :34-"yr ___ s_. ___ How l ong in Baine 34 yrs . 
Born in Yo rkshi r e - Moncton - England Dat e of birth Aug . 9, 1873 
If married, how many chi.ld.r en three Occup~t ion Housekeeoer 
Name of empl oyer__,.. ____ A_t_ H_o_me ___________________ _ 
(Present or l ~st) 
Addr ess of employer _ ________________ _ _ _ _____ _ 
Engl ish _ _ _ _ __ .S:1ca]:_Y_e_s ____ Read ___ Y_e_s _ __ Y!rite __ Y_e_s __ _ 
Other l anbuaGe s ____ N_o_n_e ______________ ~-------~ 
No Have you made a!)pl ication for citizenshi p? _______________ _ 
Have you eyer hac~ mi l itary ser vice? _______________ ___ _ 
If so, wher e ? ___ __________ when? ___________ ___ _ 
